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DESCRIPCIÓN:  
 
El conflicto interno colombiano ha cobrado gran cantidad de víctimas desde mitad 
del siglo XX. Esta guerra ha contado con diferentes factores y actores que la han 
fortalecido con el tiempo. Con el fin de aportar en la construcción de paz, ViveU 
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busca atender a los jóvenes víctimas, desmovilizados, y en extrema pobreza, 
todos ellos contribuyendo desde su formación profesional. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El desarrollo del proyecto se produjo en varias etapas que permitieron la evolución 
del mismo, desde visitas de reconocimiento del lugar, pasando por la identificación 
del espacio para la intervención y la definición de los usuarios, hasta las 
propuestas formales de implantación y finalizando con un proyecto de arquitectura 
que se conecta con una propuesta urbana general, que emplea técnicas 
constructivas que lo hacen sismorresistente y que responde a las necesidades y 
poblaciones para las cuales fue planteado; todas y cada una de las etapas fueron 
indispensables y repercutieron en la toma de decisiones. 
 
Inicialmente se realizó una visita de reconocimiento del lugar, con el fin de recorrer 
el sector e identificar sus ventajas, para potencializarlas por medio de la propuesta 
urbana general y elegir los posibles predios para las intervenciones. Con la 
información recolectada en la visita fue posible establecer el diagnostico urbano 
del sector, analizando la morfología, ocupación del terreno, movilidad, normativa, 
medio ambiente, factores socio-económicos, equipamientos y aspectos físicos 
como la topografía y configuración del suelo, para luego construir el análisis 
urbano del sector y así identificar las amenazas, debilidades, fortalezas y 
oportunidades a tener en cuenta en la construcción de la propuesta.  
 
En la etapa dos del proceso, se desarrolló una actividad que permitió dar 
respuesta a varias de las cuestiones del proyecto en busca de su pragmatismo: el 
¿qué?, el ¿por qué?, el ¿para qué?, el ¿para quién?, el ¿cómo? y el ¿dónde?, 
dando contestación a las anteriores preguntas, se facilitó en gran medida el 
proceso proyectual, pues este método ayudó a esclarecer los puntos clave para el 
diseño del objeto arquitectónico. 
 
Seguidamente, inició el proceso de diseño del proyecto, éste atravesó por varias 
evoluciones y transformaciones tanto en las propuestas arquitectónicas de 
implantación y de forma, como en las propuestas del diseño de la estructura para 
volverlo más seguro y resistente, todas estas modificaciones se dieron con el fin 
de cumplir con los objetivos de la etapa anterior, los requerimientos normativos y 
técnicos. 
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El diseño urbano, arquitectónico y constructivo del proyecto debían ser pensados 
de tal manera que se conectaran con la propuesta urbana general, que se 
articularan de manera íntegra con los demás proyectos planteados en el sector y 
con el nuevo espacio público propuesto, respetando además su contexto 
inmediato; fue así como por medio de empates volumétricos, retrocesos y manejo 
de culatas, verificaciones en los cálculos para el diseño estructural y la 
implementación de correctas técnicas constructivas, se logró la implantación final 
de los edificios y relacionando y entrelazando el proyecto con la ciudad, 
respetando sus paramentos y regalándole superficie de espacio público de calidad 
a los ciudadanos con equipamientos, zonas verdes, comercio, permanencias, 
entre otras cosas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CONFLICTO, DESMOVILIZADOS, POBREZA, VÍCTIMAS, VIVIENDA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como resultado de la investigación presentada en este artículo, es posible concluir 
que en Colombia son necesarias acciones multidisciplinares, para antes, durante y 
después de la academia universitaria, con el fin de fomentar la construcción de 
una paz estable y duradera desde todos los niveles de la educación. 
 
Se concluye también que la construcción de espacios colectivos que propicien los 
encuentros y la convergencia de las comunidades y los diálogos entre sí, aportan 
de manera significativa a la reconciliación, a la interacción, a la expresión y a la 
creación de territorios de paz. 
 
Por otro lado, se evidencia que proyectos como ViveU, son necesarios en las 
principales ciudades del país, pues soportan de manera directa el acceso a la 
educación de los jóvenes víctimas, desmovilizados y en condiciones de extrema 
pobreza, fomentando la cultura de la paz y el desarrollo humano mientras se 
convive, se estudia, se recrea y se forman en el ámbito personal. 
 
Se hace preciso el conocimiento de la historia del país para comprender lo que en 
la actualidad ocurre, y de esta manera promover modelos, no solo en la 
arquitectura sino también en todas las disciplinas, que promuevan y extiendan el 
llamado a la paz y a la reconciliación entre los diferentes actores del posconflicto. 
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